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L'article explora 
líntima relació entre 
l'activitat artística i el 
seu substrat cultural i 
antropologic ja que si 
és evident que l'obra 
artística és l'expressió 
material de la idea 
generada per l'artista 
i10 el tema escollit per 
aquest, també ho és 
que la idea, com a 
ferment de l'activitat 
creadora, és una 
vivencia o una 
resposta existencial 
davant dels 
condicionaments 
imposats pels medis 
físic i social. 
The article explores 
the intimate 
relationship between 
artistic activity and its 
cultural and 
anthropological 
substratum. If it is 
obvious that an 
artis tic work is the 
material expression of 
the artist's idea or the 
theme chosen by him, 
it is also evident that 
the idea, as a fruit of  
the act o f  creation, is 
a practice or an 
existential response 
in the face of  
conditions imposed 
by the physical and 
social environment. 
EL CONEIXEMENT DE LA 
REALITAT FÍSICA 
L'ésser humh com a organisme 
La investigació biolbgica realitza- 
da en aquest segle i, en concret, en 
els últims decennis, ens transmet la 
idea que l'ésser hum2 és un orga- 
nisme. La primera característica d'un 
organisme és la de posseir una cons- 
titució estructural, bastida a partir 
dels centres genetics situats en els 
nuclis cel.lulars dels cromosomes, 
és a dir, que els organismes actuen 
com una unitat sistemica en la qual 
cada part esta interrelacionada amb 
les altres. Així, qualsevol variació 
genetico-somatica modifica en ma- 
jor o menor grau la resta de l'ens 
orghnic. La segona característica és la 
seva dependencia del medi, amb el 
qual estableix una segona corres- 
pondencia sistemica, que li permet 
extreure'n tot allb que li és essencial 
per al propi desenvolupament.  
Aquesta relació amb el medi és fo- 
namental per a la vida dels orga- 
nismes, relació que esta modulada 
per les necessitats de cada ens or- 
ganic. És obvi que, en funció de les 
necessitats, cada organisme esta do- 
tat de l'aparell morfolbgic adient, 
conformat per l'herencia biolbgica, 
que en si mateix, tal com s'ha co- 
mentat, constitueix una unitat es- 
tructural. 
Els sentits i la correspond6ncia 
amb el medi físic 
La relacib amb el medi s'estableix 
per mediació dels sentits, pet mitja 
dels quals rebem uns estímuls que 
ens transmeten informació sobre el 
nos t re  en to rn  u n a  vegada que  
aquests estímuls han estat proces- 
sats per la ment. De fet, aquesta in- 
formació es constitueix en un co- 
neixement sobre l'entorn o realitat 
física, i serveix a l'organisme hum2 
per dirigir la seva acció o resposta als 
condicionaments del medi. Respec- 
te d'aixb, cal remarcar que al nostre 
cos, per poder desenvolupar-se ple- 
nament, li cal adaptar-se al medi i, 
per aconseguir-ho, li és imprescin- 
dible obtenir un coneixement de la 
realitat física tan exacte com pugui. 
En conseqüencia, els humans han 
de coneixer els materials disponi- 
bles en el seu entorn per assegurar 
l'efichcia, assimiladora i transfor- 
mativa, de la seva acció, que no és 
altra que la de satisfer les prbpies 
necessitats mitjanqant la seva ha- 
bilitat manual i tecnica en general. 
D'aquesta manera, I'efichcia de la 
nostra conducta depen en última 
insthncia dels coneixements adqui- 
rits sobre l'entorn, i s'estableix una 
correlació sistemica constant entre 
coneixement i acció, entre allb que 
es pensa i la conducta que s'adopta. 
EL CONEIXEMENT DE LA 
REALITAT SOCIOCULTURAL 
L'herhcia biologica 
i la sociocultural 
La historia de l'evolució humana 
ens mostra amb escreix aquest pro- 
ces d'adaptació al medi, en el qual 
es pot percebre quelcom de sorpre- 
nent: durant la major part de la his- 
tbria de la humanitat (des dels aus- 
tralopitecs als Homo erectus, passant 
pels Homo habilis) l'adquisició de co- 
neixement i el consegüent procés 
&adaptació al medi per assegurar-se 
la subsistkncia s'ha fet a chrrec del 
propi organisme, de tal manera que 
aquest s'ha transformat (posició 
erecta, adequació prensi1 de les 
mans, especialització bptica, trans- 
formació de l'aparell masticatori, Pintura sobre escorfa 
etc.) com a resposta biolbgica -mor- austra~iana: íZatUra, religió 
i art esdevenen una folbgica- als condicionaments del mateixa Fotoqrafia: 
" " 
medi natural. Aquest procés trans- Museu Etnol6,qic de 
formatiu ha estat explicat per Dar- Barcelona. 
win, amb la llei d'adaptació al medi, 
amb els principis inherents a la se- 
lecció natural, i s'ha fet evident, so- 
bretot en el terreny ontolbgic, en els 
canvis operats en el cervell humh, 
mitjanqant els quals el volum ce- 
rebral ha crescut en cada etapa de 
l'evolució. 
Perb, el més curiós és que, en un  
momen t  donat ,  el cervell deixa 
d'expansionar-se i s'estabilitza. És 
l'etapa del paleolític superior que 
c o m e n ~ a  mb lfHomo sapiens sapiens 
(de 100.000 a 35.000 anys enrere 
aproximadament), el nostre avant- 
passat més directe, dotat d'una ca- 
pacitat cerebral idkntica o semblant 
a la nostra. La persistencia d'aques- 
ta característica ha  estat possible 
La relació entre art i gracies a l'hertncia biolbgica o on- 
antropologia és u n  
permanent desafiament a togenia que assegura la continui'tat 
ia nostra compr>nsió del de l'espkcie o filogenia: transmissió 
món. Miscara de Nova hereditaria dels carhcters biolbgics 
Guinea. i morfolbgics adquirits (llei o prin- 
cipi formulat per Lamarck segons la 
qual els organismes milloren gra- 
cies al seu propi esforc, i transmeten 
aquestes millores als seus descen- 
dents mi t jan~ant  I'herencia genitti- 
ca). 
Tal com deiem, aquesta capacitat 
cerebral practicament no ha variat 
des de la consideració dels Homo sa- 
piens sapiens com a avantpassats di- 
rectes nostres. No obstant aixb, so- 
bre aquesta asseveració cal puntua- 
litzar que si bé amb 1' Homo sapiens 
sapiens l'ésser huma ja apareix dotat 
d'una organització cerebral per cap- 
tar i reciclar la informació rebuda, 
és a dir, dotat d'arees sensitives i in- 
telelectives (membria, llenguatge, 
capacitat relacional i de síntesi, etc.), 
aixb no implica que tingués, tal com 
ho expressen els Cavalli-Sforza, la 
mateixa estructura interna que el 
cervell de l'home d'avui dia (1994, 
pag. 67), ja que l'enriquiment de les 
hrees cerebrals, perceptible per me- 
diació de la densificació sinbptica 
(connexions neuronals) (Changeux, 
1985),  és u n  procés i n h e r e n t  a 
l'adquisició de nous coneixements, 
els quals, de manera progressiva, 
s'han heretat amb el mateix desen- 
volupament de la histbria. De fet, 
cada un de nosaltres sintetitza els 
processos evolutius aconseguits al 
llarg de milions d'anys i assumeix 
els coneixements relatius a la nostra 
epoca i a la nostra cultura mitjan- 
Cant la prbpia densificació sinaptica 
de la massa cerebral, densificació 
que es realitza en  l'etapa d'aprenen- 
tatge compresa entre la naixenga i 
els quinze anys (Piaget, 1947). 
Tots els autors estan d'acord a 
atribuir aquesta aturada en el crei- 
xement del nostre volum cerebral al 
mateix fenomen cultural. Així, l'és- 
ser hum& a partir dels ancestres pa- 
leolítics, ja disposava dels coneixe- 
ments i del bagatge tecnic adequat 
per transformar el seu entorn -as- 
pecte corroborat pel variat desen- 
volupament, en quantitat i qualitat, 
de l'utillatge conservat del paleolític 
superior-, i així poder extreure del 
medi tot allb que necessitava sense 
la contrapartida d'haver-hi d'adap- 
tar la seva morfologia. 
Del comentari efectuat fins ara, 
podem deduir-ne tres idees basi- 
ques. Una, que l'evolució cerebral, 
modulada per les necessitats de l'or- 
ganisme, es realitza en sintonia amb 
el medi. Dues, que hi ha hagut una 
correspond2ncia entre augment ce- 
rebral i adquisició de nous conei- 
xements ilo increment cultural; tres, 
que l'adaptació a partir del reculat 
per íode del  paleol í t ic  super ior  
s'efectua per mediació de la cultura 
o conjunt de coneixements adqui- 
rits sobre la realitat física i social 
que permeten a l'ésser hum& sin- 
tonitzar amb el medi i relitzar-se 
plenament com a organisme. 
Al mateix temps, se'ns fa evident 
que l'aturada del creixement cere- 
bral introdueix un aspecte inkdit en 
la histbria evolutiva de la humani- 
transmet, per ensenyament, als al- 
tres membres del seu grup)) (1993, 
p&g. 17). La qualitat abstracta dels 
coneixements adquirits i dipositats 
en la membria permet a aquesta 
augmentar sense modificar la ca- 
pacitat volumktrica del cervell, as- 
pecte confirmat per la histbria evo- 
lutiva de la humanitat, a la qual 
abans ens hem referit, tot i tenir en 
compte la densificació de la massa 
cerebral. 
La segona consideració, introduy- 
da amb el final del comentari citat 
de M. A. Querol, es refereix a la 
transmissió generacional del conei- 
xement, i implica que el saber propi 
de cada comunitat o la cultura es- 
pecifica de cada poble que viu en el 
nostre planeta s'adquireix per la via 
de l'herkncia social. L'antropbleg Art, cultura i societat: el 
Marvin Harris destaca la import&n- dihleg permanent. Francois Morellet. c(Trarnes)>, pintura 
cia per a la nostra espkcie de l'he- sobre edificis deteriorats. 
rkncia social, en expressar que 1'6s- Paris, 1971. 
ser hum& és l'organisme, entre tots 
els existents a la Terra, que més de- 
pkn de l'heritncia sociocultural per 
al seu desenvolupament, herkncia 
social que defineix com ((la confor- 
mació de la conducta &un animal 
social d'acord amb la informació 
emmagatzemada al cervell dels 
membres de la seva comunitat)) 
(1981, pgg. 70). 
La dependkncia cultural ens in- 
trodueix, doncs, en una especificitat 
del nostre organisme que s',ha de te- 
nir en compte en valorar la nostra 
naturalesa. D'una banda, ens tro- 
bem que nosaltres estem dotats 
d'unes caracteristiques somhtiques 
determinades, les peculiaritats de 
les quals estan contingudes en la 
carrega genetica que reben les 
cel.lules de cada individu durant el 
procés embrionari i, per tant, abans 
de la naixenca prbpiament dita. 
Aquests gens, com és natural, no 
sols ens confereixen els trets físics 
propis de la naturalesa humana, 
sinó que també incideixen en el 
nostre comportament en conformar 
l'orientació de les tendencies o im- 
pulsos bhsics que designem amb el 
nom generic d'instint. 
D'altra banda, ates que cada or- 
ganisme neix en un territori i en un 
poble concrets, en una comunitat 
dotada d'una cultura específica, ens 
trobem que l'ésser humh, que ac- 
cedeix al món en néixer, va rebent 
l'impacte de l'heritncia social i, per 
tant, va adquirint a l'ensems uns co- 
neixements o cultura que tenen la 
particularitat de ser assumits per 
cada individu en el temps, conforme 
a la prbpia experiencia, l'aprenen- 
tatge, l'educació rebuda, etc. És a 
dir, que a diferencia de l'herkncia 
biolbgica, que és assumida genera- 
cionalment en néixer, la sociocul- 
tural s'adquireix en gran part du- 
rant el període de desenvolupament 
compres entre la naixenca i els 
quinze anys, període, tal com abans 
hem apuntat, relatiu a la maduresa 
cerebral, i depen, en una proporció 
impossible de precisar, tant de les 
qualitats personals rebudes per cada 
individu com de l'entorn físic i so- 
ciocultural en els quals es neix. 
Ara bé, a semblanca de l'herencia 
genetica, la sociocultural també in- 
cideix en el nostre comportament a 
causa de la mentalitat i dels cos- 
tums socials imperants, aspecte dual 
del comportament que ens permet 
percebre que l'heritncia social for- 
cosament ha de tenir uns objectius 
propis, diferents dels de l'herencia 
biolbgica, encara que complemen- 
taris en raó de la unitat orghnica de 
l'ésser humh. Així, l'herencia basa- 
da en els gens contribueix a satisfer 
les necessitats de l'organisme humh 
considerat en si mateix, és a dir, en 
la seva dimensió fisicomaterial, 
mentre que l'herkncia social ens 
permet satisfer un altre ordre de ne- 
cessitats que se situen en el domini 
del que és sociocultural. 
Bidimensionalitat de i'ésser 
hum&. Dialkctica 
individu-societat 
Si bé l'herkncia genetica ens in- 
trodueix en el pla individual i con- 
forma la naturalesa humana do- 
tant-la d'unes caracteristiques bio- 
lbgiques i morfolbgiques determi- 
nades, l'herencia social, que és as- 
sumida individualment i de manera 
progressiva com a coneixement ilo 
cultura, ens revela una nova dimen- 
sió que va més enllh de l'estricta 
consideració d'organisme: la di- 
mensió del social. Aquestes dues di- 
mensions ens permeten avancar 
una nova definició de l'ésser humh, 
que sense rebutjar la d'organisme, 
la completa: l'ésser humh és un or- 
ganisme que neix, viu i es desen- 
volupa en col.lectivitat. 
L'especificitat de l'ens individual 
que cada un de nosaltres som que- 
da, doncs, definida pels trets con- 
crets de la nostra personalitat i po- 
tenciada i conformada per la inci- 
dencia del medi social on vivim. 
Aquests aspectes individual i social 
són inseparables i tenen el mateix 
grau d'importhncia. En consequen- 
cia, hem de considerar la nostra na- 
, 
turalesa com a bidimensional, ja 
que en ella, les dimensions indivi- 
dual i social es fusionen. I aixb és 
cert, fins al punt que ens és impos- 
sible de destriar en nosaltres allb 
que pertany a la nostra individua- 
litat especifica, configurada per 
l'herencia genetica, d'allb que es 
correspon als ensenyaments que 
hem rebut de la societat, tant en 
l'ordre del coneixement com en el 
de la conducta, a causa del principi 
unitari estructural que regula l'ac- 
tivitat del nostre organisme. 
Aquesta fusió es fa més evident si 
rememorem les paraules de M. A. 
Querol quan precisa que la memb- 
ria és la seu dels coneixements 
adquirits per mediació de l'herencia 
social, i, en aquest sentit, la fusió de 
les dues dimensions equival a as- 
segurar la correspondencia entre 
coneixement i acció (tota acció 
pressuposa establir ((una relació 
amb))), entre els Ambits mental i so- 
cial, tal com després, més puntual- 
ment, ens recordara Lévi-Strauss. 
Perb ara, sense obviar la riquesa de 
l'herkncia biolbgica, la bidimensio- 
nalitat humana  permet prendre 
consciencia de la importancia del fet 
social en la configuració de la per- 
sonalitat i aprofundir al mateix 
temps el sentit pregon de les parau- 
les de Marvin Harris citades abans. 
Des d'aquest punt de vista bidimen- 
sional, la realitat humana se'ns pre- 
senta duplicada: d'una banda, hi ha 
l'individu, i, de l'altra, la societat. En 
conseqü2ncia, per a cada individu, 
la societat es converteix en un medi, 
el medi social, que junt amb el físic, 
constitueixen els dos arnbits d'ac- 
tuació de l'ésser huma. 
Aixb no obstant, en la valoració 
ontolbgica dels humans, tot i dife- 
renciar l'ens individual del col.lec- 
tiu, hem d'insistir que el primer esta 
conformat a l'ensems per les herkn- 
cies genetica i social, i que en el se- 
gon es valora el fet comunitari en si 
mateix i, per extensió, les repercus- 
sions que hi pot provocar I'activitat 
individual concreta. 
Ara bé, si l'adaptació al medi físic 
permet a l'ésser huma adquirir co- 
neixement sobre l'entorn i extreu- 
re'n tots els materials necessaris per 
al seu desenvolupament, tot i ela- 
borar les tecniques adients per as- 
segurar-se l'eficacia de la seva acció, 
és obvi que l'adaptació i10 relació 
amb el medi social comporta un ti- 
pus de conducta semblant a l'ante- 
rior, perb adaptada als condiciona- 
men t s  q u e  la  societat  imposa.  
L'adaptació, en aquest cas, com a 
expressió de les necessitats de l'or- 
ganisme, suposa adquirir coneixe- 
ments previs (procés d'educació) so- 
bre les normes socials que incidei- 
xen en les conductes individuals, 
sobre les lleis predominants, sobre 
el tipus d'activitat econbmica que 
assegura la subsistencia de la co- 
munitat, sobre tkcniques especialit- 
zades, costums, sobre l'ideari vigent 
i aplicat als diversos nivells de l'ac- 
tivitat comunitaria, sobre els cos- 
tums, etc. 
Constatem així que cada col.lectiu 
humh esta dotat &uns trets especí- 
fics: histbrics, tkcnics, polítics, etc., 
en íntima connexió amb el territori 
on desenvolupa la seva activitat. 
Territori, histbria, economia i cul- 
tura són quatre parametres impor- 
tants que delimiliten la idiosincra- 
sia de cada poble, els quals, amb di- 
ferents graus Cintensitat, modulen 
la manera de pensar i ser de cada un 
dels individus que formen part del 
col.lectiu considerat. 
Al mateix temps, l'aspecte unitari 
La reinterpretació Xel 
context cultural per part de 
l'artista ofereix noves 
perspectives a la nostra 
percepció sobre el món. 
Pau1 IClee: ((Mímica d'un 
rostreu (1  939). ICuntshaus 
de Zuric. 
del nostre organisme ens permet 
percebre la problemhtica adaptativa 
generada en  la relació que s'esta- 
bleix entre l'individu i la realitat so- 
cial, i l a  consegüent  tensió que  
aquesta relació genera. Si els indi- 
vidus s 'adapten als condiciona- 
ments socioculturals del grup en 
qüestió no hi  ha conflictivitat, perb 
també s'ha de ser conscient de la 
tensió, histbricament considerada, 
entre individu i10 grup d'individus 
en relació amb el corpus social, ten- 
sió a la qual sols ens referim de pas- 
sada, sense valorar-ne les conse- 
qükncies. No obstant aixb, és fhcil 
de detectar en analitzar qualsevol 
període histbric del poble que es- 
tudiem o en analitzar les nostres 
prbpies conductes individuals en  re- 
lació amb el col.lectiu catalhlespa- 
nyol del qual en formem part. 
Les disciplines per accedir 
al coneixement de la realitat: 
les cikncies i les humanitats 
L'afirmació que l'ésser humh és un  
organisme que depkn del medi per 
desenvolupar-se pressuposa l'adqui- 
sició de coneixements per assegurar 
l'efichcia de la seva conducta i acon- 
seguir tot all6 que necessita. Aquest 
coneixement o avaluació de la rea- 
l i tat ,  tal  com ja h e m  comentat ,  
s'efectua per mediació dels sentits, 
en estreta connexió amb la ment. 
Perb, si abans parlhvem del medi 
en general, ara, en canvi, hem di- 
ferenciat dos hmbits: el físic i el so- 
cial; el social té la particularitat que, 
en el pla individual, adopta el ca- 
rhcter de cultura que, com a tal, és 
assumida per cada individu i afai- 
Fona la seva personalitat, mentre 
que en el col.lectiu es tradueix en el 
medi social en que els individus 
aprenen, es relacionen, i desenvo- 
lupen la seva activitat. 
Ara bé, la consideració de dos me- 
dis porta implícits dos hmbits de co- 
neixement: el físic i el sociocultural. 
El desenvolupament del saber re- 
lacionat amb l'hmbit físic ha donat 
origen, amb el temps, a les discipli- 
nes científiques o ciencia, l'objectiu 
de la qual és fer-nos coneixer la rea- 
litat física e n  els seus aspectes bio- 
lbgic, químic, bothnic, astronbmic, 
tecnic, etc. En canvi, el saber rela- 
cionat amb l'hmbit sbcio-cultural ha 
donat origen a les lletres, humani- 
tats o ciencies socials, l'objectiu de 
les quals és incidir en el coneixe- 
ment de l'ésser hum& en els seus as- 
pectes disciplinaris sociolbgic, filo- 
sbfic, religiós, etnolbgic, psicolbgic, 
antropolbgic, histbric, artístic, etc. 
El saber relacionat amb la ciencia 
ens trasmet una concepció del món, 
variable en el temps en raó dels co- 
neixements  que,  his tbr icament ,  
s'han anat adquirint. En canvi, el 
saber implicat en les humanitats ens 
transmet una concepció de l'ésser 
hum2 i, també, l'actitud que aquest 
adopta en relació amb el món, con- 
s i d e r a d a  i n d i v i d u a l m e n t  i 
col.lectiva. Concepcions del món i 
de l'ésser humh, i actitud adoptada 
ens precisen la mentalitat caracte- 
rística de cada poble en  l'etapa his- 
tbrica concreta que s'analitza. 
En correspondre la histbria de l'art 
al domini específic de les ciencies 
socials, aquesta adscripció ja permet 
preveure l'objectiu de la seva acti- 
vitat, centrada a aprofundir en el 
coneixement de l'ésser humh. Perb 
del paper de l'art i de la seva funció 
ja en parlarem després. 
La dicotomia individulsocietat 
reflectida en el saber 
Al llarg d'aquestes línies hem 
constatat que les dimensions indi- 
vidual i social de l'ésser huma són 
una conseqüitncia de considerar-10 
un organisme i de la seva depen- 
dencia del medi, i també que aques- 
ta bidimensionalitat es fa extensiva 
a totes les Brees de coneixement i 
d'activitats desenvolupades. És en 
aquest sentit que veiem reflectida la 
bidimensionalitat i la tensió con- 
s e g ü e n t  e n t r e  i n d i v i d u s  i 
col.lectivitat en les disciplines que, 
histbricament, han anat bastint el 
saber o ambit de la cultura. 
De fet, les particularitats meto- 
dolbgiques prbpies de cada branca 
del saber insereixen la bidimensio- 
nalitat, dins de la consideració on- 
toldgica de l'ésser hum&, en una 
problematica classificatbria més 
amplia: la que s'estableix entre el 
que és generic o universal i el que és 
particular. En aquest sentit, la bidi- 
mensionalitat es transforma en l'in- 
tercanvi o ((relació amb)) que s'ori- 
gina entre la comunitat -aspecte ge- 
n e r i ~  de la humanitat- i la perso- 
nalitat diferenciada de cada membre 
del col.lectiu. Una altra variant o ti- 
pus d'enfocament metodolbgic 
&aquesta mateixa problematica re- 
sul ta  de la consideració de la 
col.lectivitat com una estructura o cos 
social compost de parts individuals. 
En el camp estricte del saber, 
aquesta dicotomia, avaluada des del 
punt de vista ontolbgic o tenint en 
compte la dimensió universal o la 
local o, també, com a relació entre 
el tot i les parts, es va fer present de 
manera explícita en el segle XIX, 
quan es fonamentaren els estudis de 
sociologia, d'etnologia, d'antropo- 
logia i de lingüística i els relatius a 
la histbria de l'art. 
Fou Émille Durkheim, l'iniciador 
dels estudis de sociologia, qui, en es- 
tablir les bases sociolbgiques, ana- 
litza els fenbmens socials a partir de 
lleis universals -Les regles del mitode 
sociol6gic (1895) i Les formes elemen- 
tals de la vida religiosa (1912)-, el va- 
lor de les quals es legitimava pel 
simple fet de l'existencia de la so- 
cietat, considerada com el resultat 
sintetic d'una skrie d'activitats in- 
dividuals. El socibleg frances posa, 
doncs, l'accent en el predomini de 
la dimensió social sobre la indivi- 
dual, fent-se ressb d'una dialectica 
que presideix les relacions entre in- 
dividu i societat. Per a Durkheim, la 
problematica de la conducta hu- 
mana es resol en la skrie de nor- 
matives socials o lleis universals que 
regulen les activitats dels individus 
en el si de la societat. D'aquesta ma- 
nera, es forma l'anomenada ((cons- 
ciencia col-lectiva)) que s'imposava 
a les consciencies individuals. La 
teoria elaborada per Durkheim, ba- 
sada en el predomini de l'imbit so- 
cial sobre els individus, fou cone- 
guda amb el nom de ccsociocentris- 
me)): consideració del fet social 
((com una totalitat)) que absorbeix 
les personalitats individuals. 
Més tard, el seu deixeble Marcel 
Mauss, fundador de l'etnologia a 
Franca, introduí una concepció de 
la societat alhora funcional i es- 
tructuralista que tingué molta in- 
fluencia en Lévi-Strauss. Mauss, 
adonant-se del buit deixat pel so- 
ciocentrisme en privilegiar la socie- 
tat en detriment de la personalitat 
individual, insistí en la importhncia 
de l'experiitncia individual, ates que 
el fenomen social es manifesta per 
mitja de la consciencia dels indivi- 
dus. La conscikncia col.lectiva s'im- 
posa, per tant, a la individual, perd 
no l'anulela. 
Les conclusions de Mauss foren el 
resultat de l'estudi efectuat sobre el 
ritual de la circulació dels béns (As- 
saig sobre el do, 1926) practicat per 
les societats més antigues, en les 
quals aquesta circulació es consti- 
tueix en la base operativa i en el fo- 
nament de la mateixa societat. 
Aquest ritual consisteix en l'in- 
tercanvi de béns entre dues comu- 
nitats, bens que volen ser els més 
preuats, respecte als quals l'inter- 
canvi es converteix en una veritable 
competició que, en alguns casos, 
comporta sacrificis i, també, la ruy- 
na econbmica per a aquests pobles. 
De fet, aixb es devia al fet que, se- 
gons l'escrit de Mauss, l'intercanvi 
de béns s'havia convertit en una 
qüestió de prestigi per a cada co- 
munitat que hi participava, prestigi 
social viscut amb apassionament 
pels membres de cada col-lectiu. 
Aquest intercanvi, celebrat anual- 
ment, es basava en el principi de re- 
ciprocitat -obligació de donar i 
obligació d'acceptar-, principi que 
actuava com a llei que s'imposava 
als individus de cada comunitat i te- 
nia, per tant, una dimensió nor- 
mativa, acceptada convencional- 
ment -principi d'acceptació de la 
convenció- ja que la seva justifi- 
cació es basava en la tradició: el fet 
que els avantpassats, generació rere 
generació, ho havien establert així. 
L'hmbit social s'imposava, doncs, a 
la conscikncia individual i els actes 
individuals incorporaven la norma 
social. En conseqiiitncia, Mauss, tot 
i revaloritzar el paper de l'individu 
en el si de la societat, recaigué en el 
sociocentrisme durkheimih, ates 
que la vida social esth regulada per 
un conjunt normatiu que, en Última 
insthncia, s'imposa als individus per 
la via generacional. 
La manifestació de la dimensió 
social 
Quant a la problemhtica exposada 
del predomini de l'ens social o el 
dels individus, que Durkheim i 
Mauss decanten a favor de la va- 
loració del primer, cal dir que, en el 
plantejament efectuat per Mauss hi 
ha un aspecte d'extrema importhn- 
cia que serviria a Claude Lévi- 
Strauss per desenvolupar els estudis 
antropolbgics i donar-10s el carhcter 
de disciplina plenament constitui- 
da. Ens referim a la precisió que la 
vida social es concreta en ccla rela- 
ció)) i es manifesta per la via del sim- 
bolisme. 
En analitzar -prefaci a les obres 
completes de Mauss, 1968- el ccprin- 
cipi de reciprocitat)) vigent en l'in- 
tercanvi de béns, Lévi-Strauss es 
preguntava quins eren els valors o 
ca tegor ies  q u e  f o n a m e n t a v e n  
aquest intercanvi. En tractar-se de 
bens preuats podria ser el desig 
d'enriquir-se i, per tant, el valor eco- 
nbrnic seria I'objectiu social que cal- 
dria tenir en compte. Nogensmenys, 
Lévi-Strauss s'adonh que l'aspecte 
econbmic o de riquesa implícit no 
era la causa directa, eficient, de l'in- 
tercanvi, era més aviat el pacte, con- 
vencionalment i generacionalment 
acceptat. Era un aspecte immaterial 
-la mateixa relació de convivencia 
pactada entre dos grups- allb que 
determinava la vida social. En con- 
seqü2ncia, els bens intercanviats es 
constituren en la materialització 
d'una idea de relació i actuaven com 
a símbols, acceptats convencional- 
ment, que expressaven l'acord so- 
cial. 
Al mateix temps, en ser la con- 
venció i el simbolisme la base a par- 
tir de la qual es feia present la vida 
social, Lévi-Strauss copsi la impor- 
tincia de la investigació desenvo- 
lupada per Mauss en deduir-ne que 
el mental i el social es fusionen. En 
efecte, els objectes i els actes rituals 
actuen com a signes d'un acord i, 
per tant, són un símbol, el sentit del 
qual correspon a una determinada 
valoració del social. Ara bé, com que 
el símbol és un element significatiu 
de caricter mental -tal com ho ha 
expressat Piaget en la seva teoria del 
coneixement (1947)-, d'aqui es de- 
dueix la fusió abans esmentada. 
Una manera de captar aquesta unió 
en la vida quotidiana és la de per- 
cebre com el comportament indi- 
vidual es regeix per la normativa so- 
cial, la qual és incorporada pels in- 
dividus per mitja de l'educació. 
Aquesta normativa o codi de con- 
ducta és obvi que és assimilada 
mentalment i traspua en les activi- 
tats dutes a terme (recordem res- 
pecte d'aixb les opinions exposades 
abans per M. Harris i M. A. Querol). 
Si la identificació establerta entre 
el mental i el social fou desvetllada 
per l 'aportació de Mauss, Lévi- 
Strauss s'encarregi d'aprofundir-la 
tot al llarg de la seva investigació 
etnoantropolbgica, fins a arribar a 
deduir-ne que l'estudi de la vida so- 
cial implica l'anilisi d'un sistema 
complex de relacions simbbliques 
que s'estén a tots els racons de la 
vida social, sistema, en gran part, 
assumit i viscut insconscienment 
pels membres d'una col.lectivitat 
(vegeu citació de Lévi-Strauss del 
darrer apartat). 
A Les estructures elementals del pa- 
rentiu ( 1  949), l'antropbleg frances 
exposa el funcionament universal 
de l'esperit humi,  i el ccparentiu)), en 
la seva manifestació exogimica, és 
un exemple que esdevé l'element 
clau que regula les relacions socials 
al si del grup -relacions clhniques- 
i les relacions entre comunitats, ja 
que l'exogimia s'oposa a la unió 
matrimonial entre individus &un 
parentiu determinat i, en aquest 
sentit, és una regla que imposa 
l'obligació de contraure matrimoni 
amb persones que no siguin del pro- 
pi grup, clan, etc. L'exogimia és, en 
conseqü~ncia, una estrategia social 
per establir aliances amb els altres 
grups per la via matrimonial i re- 
forcar així la prbpia seguretat o in- 
crementar-ne el benefici (Frigolé, 
GEC, p ig .  235). Perb, al mateix 
temps, l'exogimia resulta ser una 
mesura preventiva i avantatjosa per 
assegurar-se la descendkncia, ates 
que, segons els coneixements deri- 
vats de l'experiencia, el matrimoni 
entre parents prbxims limita l'ho- 
ritzó genittic, per tal com engendrar 
descendents degenerats (L. i F. Ca- 
valli-Sforza, 1994, pig. 35). La nor- 
ma exogimica actua, doncs, com a 
símbol d'unes limitacions genitti- 
ques individuals, extensible al pacte 
a que obliga el vincle social (matri- 
moni) que beneficia la comunitat. 
Constatem, per tant, que el feno- 
men social, explicitat per mediació 
de la norma exogimica, s'imposa als 
individus o a les aliances entre 
grups, tot i ser una imposició deri- 
vada de la mateixa naturalesa. En 
aquest sentit, el fenomen social o 
norma establerta assumeix les li- 
mitacions dels individus condicio- 
nats pels carhcters genetics heretats, 
perb, en convertir-se en regla de 
comportament, aquesta mateixa 
normativa, acceptada individual- 
ment -acte mental- pels membres 
de la comunitat, adquireix rang so- 
cial. 
D'altra banda, a part dels lligams 
que els humans acorden en el si de 
la societat, també hi ha la relació 
establerta per les antigues comuni- 
tats amb la naturalesa: és el cas del 
totemisme, posat en relleu per Lévi- 
Strauss a El pensament salvatge (1962) 
i a Le totemisme aujourd'hui (1962). 
Mitjanqant el totemisme, i de ma- 
nera semblant a l'exoghmia, els in- 
dividus i els grups ordeixen lligams 
de parentiu amb el tbtem o éssers 
mitolbgics que, a l'origen, realitza- 
, ren les accions primordials que fo- 
namenten tot all6 creat: la natura- 
lesa i els mateixos éssers humans. 
Aquesta connexió amb el tbtem, 
amb els tabús i ordenacions que se'n 
deriven, esta en la línia dels meca- 
nismes d'adscripció jerhrquica vi- 
gent a la comunitat i, al mateix 
temps, són una demostració palpa- 
ble de l'acord pactat entre les co- 
munitats i la natura per al propi be- 
nefici, acord basat en la relació de 
parentiu que uneix en un tot indis- 
soluble els individus i els elements 
naturals. 
Si la normativa exoghmica i el to- 
temisme regulen les relacions dels 
éssers humans entre la comunitat i 
la naturalesa, a Mitol6giques (1964- 
1970), Lévi-Strauss analitza els ori- 
gens d'allb creat segons les creences 
d'aquests pobles de l'antigor, ori- 
gens que reafirmaven el pacte social 
establert entre els éssers totemics i 
els grups humans per assegurar-se 
el benestar. Mites i totemisme ens 
introdueixen en l'ambit de la reli- 
giositat, i els actes relatius als pactes 
i a les estrategies adoptades són una 
manifestació explícita i simbblica 
del món de les creences i la con- 
vencionalitat previa que implica 
qualsevol relació social. 
Tot aquest conjunt de manifesta- 
cions socials (fet de donar, exogh- 
mia, lligams de parentiu entre els 
ésser humans i els seus tbtems) per- 
meten prendre conscikncia de la 
complexitat de la vida social i del fet 
que aquesta abasta un conjunt de 
prhctiques i creences instituciona- 
litzades; vida social que es fa pre- 
sent per mediació d'actes 'i objectes 
que s'utilitzen en aquestes accions 
ritualitzades. Aquests objectes i ac- 
tes sBn, per tant, la via sígnica que 
introdueix en el col.lectiu hum& 
considerat la normativa o llei, ba- 
sada en les creences o en la tradici6, 
la qual regula la seva organització 
interna i externa i, també, gran part 
de la seva activitat, ates que les 
creences especifiquen el rang social 
i el comportament individual en el 
si del grup. 
La complexitat social a qui? abans 
al.ludíem -la vida social, en si ma- 
teixa i en la seva correspondencia 
amb la natura- ens fa patent que es 
tracta d'un sistema de signes o sis- 
tema de relacions simbbliques que, 
malgrat ser assumit inconscient- 
m e n t  p e l s  m e m b r e s  d ' u d a  
col.lectivitat, opera per mitja de les 
conscikncies individuals que coo- 
peren a l'obtenció del benestar 
col.lectiu. L'individu, per tant, s'in- 
tegra en el corpus social i es realitza 
personalment en tant que forma 
part d'un col.lectiu concret. El pa- 
rentiu, el totemisme i els mites es- 
devenen, doncs, un  mitja d'expres- 
si6 que revela la posició de l'indi- 
vidu al si del grup, i del grup en re- 
lació amb altres comunitats. Com a 
mitja d'expressió, afavoreix la uni- 
tat del grup, unitat desitjable per as- 
segurar l'harmonia, la pervivencia i 
el benestar col.lectiu. 
Conforme al que s'ha exposat, po- 
dem deduir que, per a Lévi-Strauss, 
la investigació de la realitat social 
comporta analitzar no sols els fets 
socials en si mateixos -parentiu, to- 
temisme, creences, etc.- sinó també 
aprofundir en un sistema complex 
de relacions que obliga l'investiga- 
dor a aplicar una metodologia ade- 
quada al fenomen que estudia: es- 
tudi de sistemes que, en el seu cas, 
ha donat lloc a l'estructuralisme, 
metode basat en el concepte d'es- 
tructura entesa com el fenomen so- 
ciolbgic que integra totes les va- 
riants i els vessants interdiscipli- 
naris dels actes socials (Bertalanffy, 
1968 i 1975), i en un tractament 
&avaluació dels fets humans com si 
fossin un sistema lingüístic. 
En realitat, com que el simbolis- 
me és un mitja d'expressió que dóna 
a con5ixer els esdeveniments so- 
cials, actua com un veritable llen- 
guatge i, com tot llenguatge, esta 
constitui't per signes (conceptes sin- 
tactics i gramaticals), el caracter sig- 
nificatiu de la realitat social depen- 
dri, doncs, del valor donat als sig- 
nes vinculats a l'acció social (valor 
((en relació amb),), signes organit- 
zats, conforme a la manera lingiiis- 
tica, com un sistema (vegeu la ci- 
tació de Lévi-Strauss en el darrer 
apartat). 
En establir aquest paral.lelisme 
entre els fenbmens socials i el llen- 
guatge, Lévi-Strauss ens ve a dir que 
el parentiu, el totemisme i els mites, 
els ritus i qualsevol altra manifes- 
tació social actuen, en el pla signi- 
ficatiu, com els conceptes dins el 
llenguatge, ates que, el llenguatge, 
no sols té valor pel sentit explícit 
dels conceptes emprats, sinó també 
pel lloc que ocupen dins de la frase 
i, per tant, per la relació que man- 
tenen entre si. Respecte d'aixb, el 
llenguatge és un sistema complex 
de relacions conceptuals i l'acte so- 
cial és l'equivalent del concepte dins 
del llenguatge. D'altra banda, els 
conceptes i els seus equivalents so- 
cials actuen com a símbols, ja que 
expressen una cosa diferent d'allb 
que representen, és a dir, la manera 
de pensar, sentir i actuar de la so- 
cietat. Així, si la representació d'un 
concepte escrit és u n  grafisme, 
aquest ens transmet no un conei- 
xement sobre si mateix com a tal 
grafisme, sinó les idees, el pensa- 
ment subjacent en els actes que 
conformen la trama social quotidia- 
na. En conseqiiitncia, el llenguatge 
pot considerar-se com l'expressió 
d'un sistema de signes i de valors 
transmesos mit jan~ant  la paraula, 
de la mateixa manera que ho fan els 
rituals, el parentiu o qualsevol acte 
social que considerem. 
Aquest tractament lingüístic o 
consideració signica de la realitat 
social és una trobaIla enormement 
enriquidora de la metodologia lé- 
viestraussiana (Antropologia estruc- 
tural, 1958) que es converteix en el 
fonament explicatiu de la seva epis- 
temologia, completada amb la in- 
fluencia metodolbgica que rebé de 
la teoria del subconscient de Freud 
i la consideració estructuralista de 
la societat -avaluació de l'ésSer to- 
tal- heretada de Mauss. 
Fou l'amistat amb Jakobson que 
introduí Lévi-Strauss en la meto- 
dologia lingüística i en el coneixe- 
ment de l'obra de Ferdinand de 
Saussure (Curs de lingüística general, 
1916): idea de signe i de símbol, di- 
ferencia entre significant i signifi- 
cat, distinció entre convencionalitat 
i poliskmia, conceptes i caracterís- 
tiques explicades per mitja de la di- 
ferenciació entre langue i parole que 
introdueix l'avaluació de les dimen- 
sions sincrbnica i diacrbnica; distin- 
cions totes elles que foren aplicades 
per Lévi-Strauss a l'anhlisi de la so- 
cietat. 
EL CONEIXEMENT DE LA 
REALITAT ARTÍSTICA 
La dialkctica individu/sscietat i 
la historia de l'art 
La dialectica establerta entre in- 
dividu i societat o, el que és el ma- 
teix, entre l'anhlisi dels fenbmens 
considerats individualment o tenint 
en compte el seu context social, 
també la podem veure reflectida en 
la mateixa histbria de l'art, una his- 
tbria dins de la qual la idea d'estil 
comporta, tal com ho expressa Sha- 
piro, valorar la dimensió social del 
fet artístic, mentre que el mateix 
procés creatiu de realització artis- 
tica ens introdueix en la dimensió 
individual (1982, phg. 36). 
Aixb no obstant, en l'anhlisi de 
l'evolució histbrica de l'art es cons- 
tata que els processos histbrico-artis- 
tics es desenvolupen a batzegades, 
privilegiant una o altra dimensió 
abans d'arribar a efectuar-ne la sín- 
tesi. 
Així, l'estudi diacrbnic i tradicio- 
nal de la histbria de l'art ha imposat 
-practicament fins a mitjan del se- 
gle XX- una visió historicista, me- 
rament evolutiva, centrada en els 
estils artístics avaluats com un con- 
junt específic de qualitats formals, 
l'aparició de les quals i la seva raó 
de ser era una mera conseqüi?ncia 
d'influkncies i de transformacions 
operades a l'interior mateix del fe- 
nomen artístic, amb independkncia 
del marc explicatiu referencial, de 
contingut cultural i social, dins del 
qual es manifestaven i que, de fet, 
els donava la seva raó de ser. 
També dins d'aquest esquema tra- 
dicional de la histbria de l'art i des 
del punt de vista creatiu, sols es va- 
lorava la dimensió individual de 
l'artista, dotat de valors singulars i, 
cronolbgicament, comparat amb els 
que l'han precedit o el seguiran, va- 
lors singulars que, en certa manera, 
fonamentaven els canvis formals 
introdui'ts amb els estils. 
Aquesta visió historicista i pun- 
tual de la histbria de l'art i de l'artis- 
ta fou una conseqükncia d'una skrie 
de transformacions operades en el 
si de la societat francesa en el segle 
XIX. Entre elles destacarem, d'una 
banda, les político-econbmiques i, 
de l'altra, l'enfocament cientifista i 
de progrés que presidi les activitats 
impulsades pel dinamisme i la men- 
talitat de la nova classe emergent: 
la burgesia. 
Respecte a les primeres, cal situar- 
les en el marc del rerefons revolu- 
cionari francits que origina el relleu 
de I'aristocrhcia per la burgesia, amb 
la consegüent implantació del pro- 
cés mercantil i industrial, que subs- 
tituí l'ordre tradicional de creació 
de la riquesa, ordre, en gran part, 
centrat fins aleshores en l'explota- 
ció de la terra i en l'artesania, con- 
trolades majoritariament pel sector 
aristocrhtic. El resultat d'aquesta 
lluita política i econbmica, decan- 
tada a favor de la burgesia, tingué 
també una forta repercussió en la 
consideració de l'ésser humh. La no- 
blesa tendia sempre a potenciar els 
valors comunitaris basats en el lli- 
natge, fins al punt de valorar més la 
família, és a dir el grup social, que 
els membres individualment consi- 
derats; la burgesia, en canvi, posava 
l'accent en els valors individuals i 
en l'assumpció cívica del patrimoni 
aconseguit amb el propi esforc. 
El valor concedit a la individua- 
litat en l'hmbit econbmic i polític 
afecth tot tipus d'activitats socials i, 
entre elles, l'artística: trobem la 
consideració del creador com un ser 
excepcional, el valor i la persona- 
litat del qual es manifestava en el 
fet d'estar dotat d'una gran sensi- 
bilitat i imaginació, valors subjec- 
tius que contrastaven amb els co- 
munitaris i que donaren origen a la 
tendencia romhntica. De manera 
semblant, aquesta apreciació sub- 
jectiva i individual es féu extensiva 
a la consideració de l'art com a obra 
altament creativa, aspecte que es 
veié reforcat per la metodologia 
analítica derivada de l'enfocament 
cientifista, basat en la idea de pro- 
grés (Valles, 1990, phg. 494-499). 
En efecte, amb la Revolució In- 
dustrial, el benestar col.lectiu, sense 
limitació de cap classe, s'obtenia, se- 
gons la mentalitat burgesa, amb la 
difusió de la indústria i el conse- 
güent increment dels bens obtin- 
guts, mentre la ciencia aportava els 
coneixements i la base investiga- 
dora i tecnica que permetria als ho- 
mes alliberar-se de la ignorhncia, 
incrementar el seu benestar i en- 
grandir la civilització nascuda del 
procés revolucionari. 
Perb, a fi de poder desenvolupar 
totes les potencialitats derivades del 
procés industrial, fou imprescindi- 
ble, &una banda, afavorir l'obtenció 
de primeres materies (política co- 
lonial) i, de l'altra, potenciar el co- 
neixement de la realitat física a fi de 
poder-ne obtenir tots els materials 
que podien ser incorporats al cicle 
de la producció industrial. Des de 
l'bptica de la realitat física s'inicih, 
en conseqü2ncia, un vast estudi de 
la naturalesa en tot els seus ves- 
sants, que continuava i actualitzava 
la tasca desenvolupada en aquest 
sentit pels enciclopedistes a final del 
segle XVIII, i que donh origen a la 
teoria d'anhlisi de la realitat cone- 
guda amb el nom de positivisme. 
El positivisme, inspirat en la me- 
todologia de les ciencies naturals 
-descripció, identificació i catalo- 
gació- i en la idea de progrés, tin- 
gué a partir de 1857 una gran in- 
cidencia en el tractament conferit a 
la histbria de l'art, ja que es tendí a 
aplicar la metodologia científica no 
sols a l'anhlisi de la realitat física 
sinó també a la realitat sociocultu- 
ral. Respecte a aquest tema cal as- 
senyalar que, en principi, tenint les 
ciencies i les humanitats objectius 
diferents, encara que complemen- 
taris -recordem la consideració 
d'organisme de I'ésser hum2 i la dis- 
tinció establerta entre realitat física 
i sociocultural-, correspon a cada 
hmbit del saber una metodologia di- 
ferent, adequada a la seva prbpia es- 
pecificitat. 
És així com hi ha hagut una ten- 
dencia a situar la histbria de l'art en 
el marc de la ciencia i a potenciar 
els estudis artístics amb una orien- 
tació clarament formalista -con- 
templació dels valors sensibles pre- 
sents en els fenbmens artístics com 
a única manera de coneixer i10 in- 
terpretar la realitat-, la qual cosa 
coincideix amb la idea descriptiva i 
catalogadora a que  abans  h e m  
al.ludit: amb la descripció i identi- 
ficació es situa el tema de les obres, 
mentre que amb la catalogació se 
les insereix en l'estil corresponent. 
Al capdavall, aquesta idea prengué 
cos en el paradigma d'identificació 
de l'art amb la bellesa: tendencia 
neoclhssica. Al mateix temps, la idea 
de progrés introdui'a una visió evo- 
lutiva de la histbria de l'art, com- 
parable als avencos tecnolbgics ob- 
tinguts gracies a la Revolució In- 
dustrial i al mateix esforc desen- 
volupat pels nous agents directius 
de la societat. 
Es propugnava, per tant, la inde- 
pendkncia de I'activitat artistica del 
seu entorn sociocultural, ja que sols 
es tenien en compte els fencimens 
sensibles, exterioritzats i captats per 
mitja de la seva qualitat artistica 
formal (teoria de l'art per l'art). 
A partir del moment -que hem si- 
tuat entorn del 1850-, en el qual la 
Revolució Industrial i la política ja 
apareixen consolidades a Franca és 
quan, respecte al coneixement de la 
realitat artistica i a la consegüent 
investigació que se'n deriva, es co- 
men@ a manifestar una preocupa- 
ció per l'entorn físic i la seva inci- 
dencia en els objectes d'estudi, bé 
fossin les ciencies naturals i tecni- 
ques, bé la histbria amb repercus- 
sions sobre les metodologies apli- 
cades a l'analisi dels fenbmens artís- 
tics. 
Pel que respecta a la histbria de 
l'art, aquesta preocupació té ante- 
cedents que es remunten a final del 
segle XVIII, epoca en que Lanzi pu- 
blica la seva Storia pittorica d'Italia. 
En aquesta obra,  s'analitzen les 
obres d'art no a'illadament sinó te- 
nint en compte el lloc de realització 
(territori) i les problematiques cul- 
turals sintetitzades en les respecti- 
ves escoles. Idea d'escola entesa com 
a marc referencial i d'influencia que 
postula i condiciona una determi- 
nada concepció de la creació artís- 
tics. 
Amb els conceptes de territori i 
d'escola com a base germinativa del 
procés artístic, Lanzi va superar l'es- 
quematisme reduccionista de llana- 
lisi iconografica efectuat per Winc- 
kelmann (Histhia del l'art de lfAnti- 
guitat, 1764) que va permetre la con- 
nexió posterior de l'obra d'art amb 
el medi físic, el cultural i l'histori- 
cosocial, corrents impulsats el pri- 
mer per Taine, el segon per Burck- 
hardt i el tercer pels historiadors de 
l'art de tendencia marxista. 
Hippolyte Taine (1828-1892), vin- 
culat en principi a la metodologia 
positivista, era deixeble, a l'igual de 
Durkheim, dfAuguste Comte (Curs 
de filosofia positivista) i expressa el 
seu pensament en la seva Filosofia de 
l'art, publicada el 1912, pero escrita 
el 1865 amb el nom de La naturalesa 
de l'obra d'art. Taine supera el for- 
malisme del seu temps i la valoració 
autbnoma de l'obra d'art en desta- 
car el factor ambiental -natural- 
com a causa determinativa de la 
creació artistica. Al mateix temps, 
recollint la idea d'escola propugnada 
per Lanzi, potencia la figura de 
l'artista integrat en un marc ideo- 
lbgic que influenciava la seva obra, 
ideologia concretada per mitja del 
gust artístic propi de cada etapa his- 
tcirica considerada. 
En l'obra de Taine (pag. 63) hi  ha, 
per tant una intenció no formulada 
del concepte d'estructura i de sis- 
tema, conceptes de gran importan- 
cia ja que, com després veurem, ser- 
veixen per aclarir l'especificitat de 
la dimensió social i el procés crea- 
tiulinterpretatiu de la creació artís-. 
Les manifestacions 
artístiques dd fr ica  i 
dfOceania han  estat fonts 
d'inspiracid de gran 
nombre d'artistes des de 
principis del nostre segle. 
Esthtua de ferro africana. 
tica. Així, per a Taine, l'obra d'art 
depkn d'un conjunt que l'explica: 
consideració de l'activitat creativa 
no aillada sinó integrada en un tot, 
mentre la sensibilitat individual és 
modulada pel gust artístic que actua 
com a veritable ideologia sintetitza- 
da en l'estat d'opinió i dels costums 
de l'epoca que es tracti. 
Jacob Burckhardt, gracies a La cul- 
tura del Reinaxement a Itilia, escrita 
el 1860, se situa com a primer re- 
presentant de la histbria de la cul- 
tura. La cultura, de fet, apareix vin- 
culada al fenomen artístic amb el 
nom d'esperit de l't?poca, el qual es 
manifesta en la interrelació que es- 
tableix entre fets polítics i ideolb- 
gico-culturals. D'aquests, l'art i la 
seva histbria en són una de les ma- 
nifestacions més preclares. En po- 
tenciar els esdeveniments culturals 
com a marc explícit de la creació 
artistica, Burckhardt es desmarch 
del cientifisme positivista de Taine, 
que donava prioritat al context bh- 
sicament material com a factor con- 
dicionant de l'activitat artistica, per 
sobre, fins i tot, dels criteris del gust. 
Els esdeveniments culturals són, en 
definitiva, els que condicionen l'ac- 
tivitat artistica en  donar-li  una  
orientació i un contingut ideolbgic 
específics. 
Com a pensadors socials involu- 
crats amb el tercer corrent, que dóna 
més importhncia a la dimensió so- 
cial que a la individual, podem re- 
ferir-nos a Proudhon (Principis de 
l'art i el seu destí social, 1865), Karl 
Marx i Friedrich Engels (Escrits sobre 
art, 1969). Amb ells, es va fer present 
un canvi d'bptica en la valoració 
artistica en considerar que l'art i la 
cultura no tenen una finalitat en si 
mateixos, sinó que són instruments 
d'expressió dels ideals de les classes 
socials que els impulsen. 
El plantejament general del socia- 
lisme marxista va posar al descobert 
les relacions establertes entre la 
base material -infraestructura- i la 
ideolbgica -superestructura-, pas- 
sant d'una valoració unidimensio- 
nal del fet artístic a potenciar-ne la 
correspondkncia social. D'aquesta 
manera, l'art, al parer de Marx i 
d'Engels, manté relacions de depen- 
dencia amb diversos aspectes de 
l'hmbit social (polítics, econbmics, 
ideolbgics, etc.) que s'han de tenir 
en compte en el moment d'establir 
una valoració. 
No cal dir que el pensament so- 
ciolbgic de Marx i Engels tingué una 
gran repercussió en el conjunt d'his- 
toriadors que, a partir dels anys 
trenta, es plantejaren trencar amb 
el model autbnom i privilegiat de 
l'artista per incidir en la seva faceta 
bidimensional -1'esfera del social-, 
la qual cosa introdui'a la histbria de 
l'art en el corrent de transforma- 
cions operades en el si de la societat. 
Així fou com es va concretar l'apa- 
rició de la sociologia de l'art, com a 
metodologia analíticalinterpretati- 
va aplicable a l'estudi de l'activitat 
artistica. La metodologia sociolbgi- 
ca, tot i posar en relleu les limita- 
cions de l'analisi acadkmica, sensi- 
bilitza els historiadors respecte a la 
necessitat d'avaluar la dimensió del 
social, tant en la investigació apli- 
cada a la histbria de l'art, com en la 
referent la tasca creativa. 
Entre els nombrosos historiadors 
que han investigat les implicacions 
socials de l'art, podem citar Herbert 
Read que, a Art  i societat (1936), ex- 
posh el paral.lelisme existent entre 
les formes artístiques i les estruc- 
tures polítiques, mentre Frederic 
Anta1 establi, en EI m ó n  florentí i el 
seu ambient social, segles X I V  i X V ,  pu- 
blicat el 1947, les correlacions exis- 
tents entre estil i classe social. Tam- 
bé, al comencament de la dkcada 
dels cinquanta, Arnold Hauser va 
publicar a Londres la Hist6ria social 
de la literatura i l'art, en la qual sin- 
tetitza un dels primers models in- 
terpretatius de la histbria de l'art, 
model basat en la successió estilís- 
tics complementada amb l'estudi 
dels factors histbrics, socials i ideo- 
lbgics que incideixen en la creació 
artistica. 
De manera gradual, amb l'apro- I 
fundiment histbric del fenomen 
artístic, es passa de l'avaluació de 
l'individu-artista com a únic factor 
condicionant de la creació artistica, 
a tenir en compte el context o marc 
referencial físic, cultural i social en 
el qual realitza la seva activitat. 
S'accentuaren, per tant, els aspectes 
bidimensionals de l'artista i de la 
seva obra, com a conseqüencia de la 
dependencia del medi, resultat de 
l'organigrama biolbgic de l'artista i 
de tipus de necessitats que impulsa 
la seva activitat. 
En aquesta correlació sistemica 
que s'estableix entre l'organisme, en 
aquest cas l'ens artístic, i el seu medi 
s'hi han de tenir en compte tant les 
capacitats individuals, manifestades 
mitjancant la percepció sensorial i 
intel-lectiva de l'artista, com la skrie 
d'estímuls psíquics provocats per 
l'herencia cultural, els quals proce- 
deixen de l'entorn social i la con- 
següent interrelació establerta entre 
coneixement i acci6 artistica. 
L'aspecte abstracte dels coneixe- 
ments transmesos per la via gene- 
racional i dipositats en la membria 
de l'artista conforma, com en qual- 
sevol altre individu, la seva perso- 
nalitat i el predisposa a orientar la 
seva activitat en una direcció con- 
creta -elaboració d'un ((sistema 
mental de representació)), tal com 
comprovarem més endavant- que li 
permet explotar els recursos tecnics 
i creatius que la societat posa al seu 
abast. 
La bidimensionalitat de l'ésser 
hum&, que abans havíem aplicat a 
l'anhlisi de l'ontologia humana i al 
camp del saber, ara pot extrapolar- 
se al fenomen artístic, del qual des- 
tacarem com a tret específic la in- 
cidencia de la realitat sociocultural. 
Aquesta, situada en l'esfera de les 
ciencies socials, confereix a la his- 
tbria de l'art i a la creació artistica 
en general l'objectiu d'aprofundir 
en el coneixement de l'ésser huma, 
tal com hem assenyalat en delimitar 
el camp propi de les disciplines per 
accedir al coneixement de la reali- 
tat. 
En aquest sentit, fou Pierre Fran- 
castel qui, en la dkcada dels cin- 
quanta, des de la seva catedra de So- 
ciologia de llArt, la primera d'aquest 
nom atorgada a 1'Estat frances, 
preocupat per delimitar l'objectiu de 
la creacici artistica i explicar al ma- 
teix temps el dinamisme transfor- 
matiu dels estils, i també per con- 
cretar les bases tebriques de la so- 
ciologia de l'art, es planteja inves- 
tigar l'activitat artistica tant des del 
vessant creador com de la seva in- 
cidencia en el públic o cos social re- 
ceptor. En aquest sentit, Francastel 
contribuí a consolidar la sociologia 
de l'art com a instrument analític de 
la histbria de l'art, paper semblant 
al que dugué a terme Lévi-Strauss 
en relació amb l'antropologia. 
Pierre Francastel i les arrels 
socioculturals de I'art 
A semblanca de Lévi-Strauss, 
quan Pierre Francastel es qüestiona 
com es manifesta la dimensió social 
en les activitats humanes, s'adona 
que si els actes humans i els objec- 
tes que s'hi relacionen són signes 
que donen a conitixer la dimensió 
social, aquesta mateixa visió és apli- 
cable als objectes i les accions artis- 
tiques i, també, a l'estudi de la his- 
tbria de l'art, ja que el sentit de les 
imatges no esta en la forma i en les 
qualitats físiques, sinó en els valors 
-convencionals i simbblics- incor- 
porats a l'obra, valors que es cor- 
responen amb els que han estat as- 
sumits per l'artista. 
Així, en la tasca sociolbgica duta 
a terme per Francastel hi confluei- 
xen els resultats antropolbgics i et- 
nolbgics obtinguts per Lévi-Strauss 
i els lingüistics coneguts mitjancant 
l'obra de Saussure, Jakobson i, en 
especial, de Chomsky (La  lingüística 
cartesiana, 1966). No és, doncs, sor- 
prenent  que Francastel avalués 
l'obra d'art com un sistema sígnic o 
com un mitja d'expressió de la ideo- 
logia i10 mentalitat de l'kpoca plas- 
mada en el relat iconografic. L'art 
és, per tant, interpretat com un llen- 
guatge en que el paper del concepte, 
signe literari-verbal, és assumit per 
la imatge, la qual esdevé un signe 
iconografic que fa explícit tant la di- 
mensió artistica individual com la 
sociocultural. Al mateix temps, com 
a llenguatge, l'obra creada permet 
la comunicació entre l'individu- 
artista i la societat, constituida 
aquesta pels receptors i intkrprets 
de l'obra, gracies a estar dotats del 
codi convencional vigent en el cor- 
pus social en que l'obra ha'estat rea- 
litzada. 
Les conclusions extretes per Fran- 
castel foren el resultat del seu estudi 
(Sociologia de l'art, 1950, pag. 7-40 i 
Pintura i societat, 1984) sobre la ge- 
-- 
nesi i transformació de l'espai plhs- neixements i practiques adquirides 
tic operada com a conseqiittncia del durant la seva vida, vivencies i sen- 
canvi de mentalitat experimentat timents ressentits, etc.). D'altra ban- 
pel grups socials objecte d'estudi. En da, l'avaluació de l'obra com un sis- 
aquestes obres, Francastel tendeix a tema de signes convencionals es deu 
considerar la composició pictbrica al fet  de considerar que el valor atri- 
com una estructura o ((sistema ico- buit a cada objecte o figura selec- 
nografic)), resultat formal i signic de cionada i integrada en el camp com- 
la relació establerta entre els objec- positiu no depttn sols de les seves 
tes i figures seleccionats per l'artista formes (valor funcional o d'ús) sinó, 
i incorporats en el pla de la repre- sobretot, de les convencions socio- 
sentació. Aquesta estructura, entre- culturals que regeixen en la comu- 
vista des del vessant creatiu, té el nitat, convencions aplicades a la va- 
seu equivalent conceptual en  el ((sis- loració de l'espai compositiu. 
tema mental de representació)), el En efecte, en extrapolar al terreny 
qual, en paraules de Francastel, es de l'anhlisi interpretativa la finalitat 
constitueix en l'objectiu de l'artista, específica que conferim a l'obra 
un  sistema mental de representació d'art -la qual cosa equival a intro- 
que coincideix amb la idea o con- duir-nos en el coneixement de la 
junt d'impulsos mentals i psíquics realitat sociocultural-, percebem 
que han dirigit el procés creatiu (és que, sota l'aparittncia d'un codi 
a dir, que ens situem en l'ordre in- artistjc -o conjunt de regles com- 
dividual, vivencial, conceptual, psí- positives que regulen la plasmació 
quic i tttic de l'artista). iconogrhfica de l'obra d'art, sigui 
Perb, analitzada des del vessant aquesta una pintura, una escena 
interpretatiu, aquest mateix ((siste- teatral o una seqiiencia cinemats- 
ma mental de representació)) es con- grhfica, etc.-, s'entreveu un  codi de 
verteix en un  ((sistema de signes normes i de comportaments socials 
convencionals)), incorporat a l'espai de car2cter convencional, del qual 
plhstic mitjanqant els corresponents les idees, incorporades per la via sig- 
components formals integrats a la nico-simbblica, en són l'expressió 
composició. Aquesta segona consi- sinttttica. 
deració de l'obra d'art ens situa, per Independentment de la tecnica 
tant, en l'ordre del social. aplicada o del mitjh d'expressió es- 
La valoració interpretativa de l'es- collit, el caracter artístic queda ex- 
pai plhstic, estructura o composició plicitat en la idea o corpus d'idees 
té la seva justificació com a sistema incorporades al  resultat creatiu. 
mental de representació en tant que Perb, al mateix temps, s'ha de tenir 
es considera que la representació en compte que la referencia a les 
artística no és una simple transcrip- idees de l'artista, considerat com a 
ció de la realitat, sinó l'expressió ens individual, no es limita sols al 
d'unes categories conceptuals i so- seu propi pensament sinó, sobretot, 
cials assumides vivencialment per al pbsit cultural que, racionalment 
l'artista tot al llarg de la seva tra- o intuitiva, s'ha anat sedimentant 
jectbria humana (entorn familiar, en la seva ment i del qual emanen 
aprenentatge artístic, amistats, ex- les idees que s'intenten plasmar en 
perittncies viscudes, conjunt de co- l'obra. En definitiva, és l'expressió 
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d'aquests coneixements allb que 
atorga sentit al resultat artístic. 
Sobre aixb, recordem el que ditiem 
sobre i'iimbit específic de les ciitn- 
cies humanes, aplicat, en aquest cas, 
a l'objectiu de la histbria de l'art i 
de la mateixa activitat artística. 
Aquest objectiu era el d'aprofundir 
en el coneixement de la realitat hu- 
mana, considerada individualment 
i socialment. Així, percebem que la 
finalitat de l'art no se circumscriu 
en si mateix, sinó en l'ésser humh 
en un dels seus aspectes més caris- 
mhtics: donar a coneixer l'entorn 
social en que es desenvolupa. Fran- 
castel h o  formula amb claredat 
quan escriu a Pintura i societat que 
ccl'objectiu de l'artista no és desxi- 
frar les propietats de les coses -no 
és explicar el món físic, ja que aixb 
ja ho fa la ciitncia- sinó crear un sis- 
tema mental de representació)) (phg. 
57), el qual objectiu, tal com abans 
comenthvem, ens endinsa en el ter- 
reny de la dimensió sociocultural. 
Per aquesta raó, la interrelació en- 
tre obra i cultura (base ideolbgica) 
i entre cultura i societat (base social) 
és la que facilita que l'activitat artis- 
tica incorpori algun dels aspectes 
que conformen la mentalitat prbpia 
de la comunitat en el si de la qual 
s'ha realitzat l'obra (Vallits, 1987, 
phg. 106). És precisament per aques- 
ta causa que considerem que l'es- 
pecificitat de l'art és el seu nexe 
d'unió amb el pensament transcrit 
en el model cultural propi de cada 
comunitat, opinió que concorda 
amb el pensament de Lévi-Strauss 
quan ens recorda que l'important no 
L'actual fragmentació dels 
discursos culturals i 
artístics comporta una 
redefinicid d'actituds envers 
el nostre context cultural i, 
a la vegada, noves 
possibilitats expressives. 
Andreas Gehr: <(Estel 
guia)), 1978. 
és l'obra en si, la imatge o els valors 
simbblics que aquesta representa, 
sinó més aviat el lloc que ocupa en 
el sistema de significació sociolo- 
gicocuItura1 inherent a cada poble: 
(cels termes -en el nostre cas les 
imatges- no tenen mai un significat 
intrínsec; el seu sentit és de posició, 
funció de la Historia i del context 
cultural, per un costat; i, per I'altre, 
de l'estructura del sistema en el qual 
s'insereixen)) (Vallks, 1987, piig. 95). 
Aquesta visió analiticointerpreta- 
tiva ens permet entendre que l'obra 
d'art és el resultat de la condició in- 
dividual i comunitiiria prbpia de 
l'ésser humii. En aquest cas, l'artista 
estii considerat no sols en el seu ves- 
sant individual, dotat d'unes quali- 
tats organiques i psíquiques concre- 
tes, sinó també en el seu vessant so- 
cial ja que, com qualsevol altre ésser 
humii, és un individu que viu i es 
realitza en col.lectivitat. En conse- 
qükncia, en l'obra d'art hi conver- 
geixen tant els aspectes creatius in- 
dividuals, com els socioculturals que 
canalitzen el seu desenvolupament. 
L'obra d'art és un mitja per adquirir 
coneixement i aprofundir en la 
consciencia de l'ésser humii, perquk 
posa al nostre abast la cultura i la 
problematica social inherent al te- 
rritori i a l'kpoca en quk ha estat 
realitzada. 
Al mateix temps, ates que la di- 
mensió sociocultural es revela per 
la via signicosimbblica conferida a 
les imatges, i que el simbolisme és 
un instrument per conkixer estric- 
tament mental,  copsem que, en  
l'obra d'art, el mental i el social es 
fusionen -és a dir, que la compren- 
sió del fenomen social és estricta- 
ment  una  qüestió mental.  Amb 
aquesta fusió, obtenim una valora- 
ció artística idkntica a l'obtinguda 
per Lévi-Strauss en qüestionar-se 
sabre la manifestació del social dins 
de1 conjunt de les activitats huma- 
nes, conclusió raonable, ja que les 
tres disciplines -l'antropologia, l'et- 
nologia i l'art- tenen el mateix ob- 
jectiu, d'altra banda ja assenyalat en 
fixar l'objectiu genkric de les cien- 
cies socials. Perb, d'una manera més 
específica, en el cas de I'antropolo- 
gia i de l'etnologia es tracta d'adqui- 
rir coneixements sobre la realitat 
humana en la seva dimensió orga- 
nitzativa social. Respecte d'aixb, 
s'analitzen mites, creences, cos- 
tums, jerarquies socials, sistemes de 
treball, etc; mentre que l'art se cir- 
c u d c r i u  a l'activitat creativa en el 
seu vessant humanístic, ja que l'es- 
pecífica de la tkcnica i del conei- 
xement del món físic correspon 
tractar-la a les ciencies. 
La unió del mental i del social ens 
fa evident que tant si es tracta de 
l'artista -creador- com de l'intkr- 
pret --espectador-, les arrels socio- 
culturals de l'art estan en nosaltres 
mateixos: en l'entramat d'idees que 
conformen el nostre pensament, en 
els records fruit de l'experikncia i de 
l'aprenentatge efectuat, en l'exte- 
riorització dels nostres sentiments i 
d'emotivitat personal, en el ((siste- 
ma mental de representació)) que 
tots tenim en la nostra ment, amb 
el repertori de categories, valors i 
inclinacions, personals i heredita- 
ries, que hem anat acumulant en el 
decurs histbric i10 de la nostra exis- 
tkncia, i que configuren la nostra 
mentalitat, la qual és el resultat del 
model cultural i conductual que 
hem adoptat. És precisament aquest 
model -propi de cada un de nosal- 
tres i imatge representativa del que 
predomina en la nostra societat- e1 
que transmetem als altres per mitj2 
de qualsevol moviment, mirada, 
gest, acció i, en definitiva, per mitja 
de les nostres vides, model que es 
converteix en el context cultural en 
el qual s'insereix l'obra en el mo- 
ment en que és realitzada i contem- 
plada. 
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